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ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE COMPONENT IN TECHNOLOGY TEACHER’S
PROFESSIONAL WORK BYMEANS OF PEDAGOGICAL FORUM
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Ⱥbstract. The paper deals with the conduction of pedagogical forum, where the design of the
information environment of technological education was discussed. An approach for the formation of the
innovative component of teacher’s activity is described.
Index terms: professional activity, technology teacher, information-communication technologies.
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɇɚɭɱɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ Ƚɇ ɇɟɤɪɚɫɨɜɨɣ [1]. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɭɪɨɜɧɢ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɧɨɜɲɟɫɬɜ ɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɜɲɟɫɬɜ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ ɞɚɧɧɨɦ
ɚɫɩɟɤɬɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɭɱɢɬɟɥɹ ɟɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦ
ɨɞɧɭ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɂɄɌ í ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɮɨɪɭɦ Ɍɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦɟɧɢ ɉɢɬɢɪɢɦɚ
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ɋɨɪɨɤɢɧɚ Ɂɞɟɫɶ ɭɠɟ ɬɪɟɬɢɣ ɪɚɡ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɨɪɭɦ c
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª Ɏɨɪɭɦ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɂɄɌ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢª
ɝɞɟ ɜ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɲɤɨɥɶɧɨɣ
ɢ ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ȼɚɠɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ Ɏɨɪɭɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ©ɍɪɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɇɨɜɨɣ ɲɤɨɥɵª
ɢ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɨɜ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ɏɨɪɭɦɚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɥɟɟ 100 ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɭɡɨɜ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ Ɍɨɥɶɤɨ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɜ
Ɏɨɪɭɦɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 160 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɋɒȺ ɢ
ɍɤɪɚɢɧɵ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [2, 3].
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɫɚɣɬɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢɥɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɬɚɬɶɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɭɪɨɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɨɰɟɧɤɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɤɨɥɥɟɝ
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ ɫ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢª
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɂɄɌ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ȼ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ ɜɵɞɟɥɟɧɵ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɂɄɌ
ȼ ɫɬɚɬɶɹɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɧɚɦɟɱɚɥɢɫɶ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɎȽɈɋ
Ƚȼ ɉɢɱɭɝɢɧɚ ȼɆ Ʉɚɡɚɤɟɜɢɱ Ɍȼ ɇɢɤɨɧɨɜɚ ȿȺ Ȼɚɛɭɲɤɢɧɚ ɂɆ Ʉɭɞɪɹɲɨɜ
Ⱥɉ Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ ɂɄɌ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɇȼ Ȼɪɟɡɝɢɧɚ Ɍȼ Ɇɚɡɭɪɨɜɚ ȼȿ Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ ɂȼ Ʌɟɜɢɰɤɢɣ
ȼȼ Ɇɚɥɚɮɟɟɜ Ɋɹɞ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɥɢɦɩɢɚɞ ɢ ɩɨɞɛɨɪɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɘɅ ɏɨɬɭɧɰɟɜ Ɍɚɬɤɨ ɄȺ ɋɸɫɸɪɚ Ʉɨɦɩɥɟɤɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɂɄɌ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɘɆ ɍɥɹɲɟɜɚ ȽɊ ȼɨɞɹɧɟɧɤɨ Ⱥɋ ɒɦɟɥɟɜɚ ɉȺ ɉɟɬɪɹɤɨɜ
ɇɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɘȺ ȼɚɫɢɥɶɟɜ
ȼȿ Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɥɟɲ-ɚɧɢɦɚɰɢɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɲɤɨɥɟ
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ɇȼ ȼɢɲɟɪɚɬɢɧɚ í ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ȺȺ Ⱦɟɧɢɫɨɜɚ ɌȺ Ƚɨɪɲɤɨɜɚ í ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ©ɋɟɬɟɜɨɣ ɝɨɪɨɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ȺȺ ȿɧɢɫɟɟɜɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɟɪɜɢɫɚ Google Classroom ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɋȼ ȼɚɧɨɜ í ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɚɣɬɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ online-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɟ ucoz. ȺȺ Ʉɨɲɤɢɧ ȺȺ Ⱦɟɧɢɫɨɜɚ ɌȺ Ƚɨɪɲɤɨɜɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ɍȼ ɋɭɯɨɝɭɡɨɜɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ Ƚɂɋ
ɗɈ
ȼ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɱɢɬɚɥɚɫɶ ɬɟɦɚ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɟɬɟɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ Ƚɇ ɇɟɤɪɚɫɨɜɨɣ ɂȺ ɇɟɥɸɛɢɧɨɣ
ȿɇ ɒɢɝɚɪɟɜɨɣ ȼȺ Ⱥɮɚɧɚɫɟɧɤɨ ȿȺ ɀɢɪɸɬɢɧɚ Ɍɟɦɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ ɇɇ ɇɨɜɢɤɨɜɨɣ Ɍȼ ɂɜɚɧɨɜɨɣ ȿȺ ɉɨɬɚɩɨɜɨɣ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɂɄɌ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ ȼɆ Ⱦɟɝɬɹɪɟɧɤɨ
ȿɈ Ɂɚɯɚɪɨɜɨɣ Ⱥɇ Ʉɨɠɚɯɦɟɬɨɜɨɣ ɘɇ Ɂɨɪɹ
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɜ ɜɭɡɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɮɨɪɭɦɚ ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɵ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢɡ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª
©ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ ɂɇ ɍɥɶɹɧɨɜɚª
©ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª
©ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ ɉɢɬɢɪɢɦɚ ɋɨɪɨɤɢɧɚª
©ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª ©ȼɹɬɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɤɨɥɥɟɝɢ ɢɡ ɋɒȺ
ɝ ɏɶɸɫɬɨɧ ɲɬɚɬ Ɍɟɯɚɫ ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ
ȼ ɜɭɡɨɜɫɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɂɄɌ ȼɵɞɟɥɢɥɢ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɭɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ɍɚɤ ɇɇ ɇɨɜɢɤɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɧɨɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɮɨɪɦɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɟɬɟɜɵɯ ɫɟɪɜɢɫɨɜ ɜɵɞɟɥɢɥɚ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɆȾ Ʉɢɬɚɣɝɨɪɨɞɫɤɢɣ
Ɋȼ Ʉɚɦɟɧɟɜ ȼȼ Ʉɪɚɲɟɧɢɧɧɢɤɨɜ ɨɬɪɚɡɢɥɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɢ ɢ
ɩɪɨɬɨɬɢɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ ɇɅ ɑɟɪɧɟɰɨɜɚ
Ⱥɇ ɋɟɪɝɟɟɜ ɉɇ Ɇɟɞɜɟɞɟɜ ɘɋ Ⱦɨɪɨɯɢɧ ɇȼ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ Ⱦȼ Ɇɚɥɢɣ
Ⱥȼ ɉɚɥɚɦɚɪɱɭɤ Ⱥɂ Ʉɭɫɬɨɜ ɂȺ Ɇɢɝɟɥɶ Ⱥɇ Ⱦɨɛɪɚɱɟɜɚ ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɟɬɟɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɬɪɚɡɢɥɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ
Ⱥɂ ɂɥɶɢɧ ɇɇ ɇɨɜɢɤɨɜɚ əȺ Ƚɨɥɭɛɱɢɤɨɜɚ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɂɄɌ-ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɚ ɀɘ ɑɟɜɩɟɰɨɜɚ ɇɚ ɮɨɪɭɦɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ 2016 ɝɨɞɚ ɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɤɨɧɤɭɪɫ ©ɍɪɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɇɨɜɨɣ ɲɤɨɥɵ 2016» ɢ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɨɜ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 050502 ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨª ɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɨ
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ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 050100 ©ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª ɩɪɨɮɢɥɶ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹª);
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɟɬɟɜɵɯ ɫɟɪɜɢɫɨɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɟɬɟɜɵɯ
ɫɟɪɜɢɫɨɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɢ ɮɨɪɭɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚɩɨɥɧɹɥɢ ɡɚɹɜɤɭ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ Ⱦɥɹ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɢɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ
ɇɚ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɨɜ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɛɵɥɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 9 ɫɚɣɬɨɜ ɭɱɢɬɟɥɟɣ 10 ɫɚɣɬɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɛɵɥɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 12 ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢ 10 – ɭɱɢɬɟɥɹ
ɬɚɤɠɟ 4 ɭɪɨɤɚ ɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɨɬɪɚɠɚɥɢɫɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɂɄɌ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɎȽɈɋ
ɈɈɈ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɬɞ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ Ɏɨɪɭɦɚ ɨɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ
ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ ɫɚɣɬɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɂɄɌ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ
ɋɱɢɬɚɟɦ ɱɬɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ Ɂɞɟɫɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɢ
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